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Los valores de un pueblo
Es indudable que todo pueblo o sociedad se conforma
atendiendo a unos valores tácita o abiertamente acepta-
dos. Sin estos principios difícilmente podría vertebrarse
una sociedad del tipo que sea: la convivencia, las leyes,
la justicia, etc. están inspiradas en esos principios ético-
morales, que varían según los pueblos de conformidad
con su filosofía y creencias, que han ido desarrollándose
y evolucionando al compás de los tiempos.
Y si bien es cierto que lo expuesto se aplica a un país
o nación en su conjunto, el que suscribe osaría hablar
de «la Beata» como un valor local, muy positivo y enri-
quecedor de la cultura heredada propia del país.
Valor que, como tal, descansa lógicamente en las
ideas y virtudes de la Santa. Hay que tener presente
que Santa Catalina Thomás es un producto de la ruralía
mallorquina, que viene a compendiar las virtudes de la
misma. No podemos olvidar que no muchos años atrás
la economía de Santa Margarita, así como la del resto
de la Isla, se nutría primordialmente de la agricultura y la
ganadería. Si ahora dentro del PIB balear el sector pri-
mario representa el 2 % del total, antes de la venida del
turismo aquel suponía la casi totalidad de nuestra rique-
za.
Consecuencia: Se ha originado un vuelco en nuestra
mentalidad y costumbres, resultado lógico del contacto
con otros pueblos y civilizaciones, aquí quizá más acen-
tuado por nuestra condición de insulares. Por otra parte
la sociedad mallorquina ha cambiado radicalmente por lo
que el «modus vivendi» se refiere. La inmensa mayoría
de los trabajadores agrícolas han pasado a nutrir las
filas de los que integran la nómina del sector servicios,
donde habitualmente consiguen una mayor retribución.
La cultura y la educación, antes circunscrita a un seg-
mento muy minoritario de la población, se hace extensi-
vo a todas las clases sociales. De ahí que son muchas
las familias trabajadoras u obreras que hoy día tienen a
sus hijos en la universidad.
No obstante el cambio social y económico experimen-
tado subsiste en nosotros el espíritu heredado de nues-
tros padres y abuelos por lo que a la celebración de «la
Beata» respecta, por lo que el matiz religioso-folklórico
resalta sobre los demás, en un ambiente de paz y ale-
gría.
Y es evidente que ese ambiente propio de estas cele-
braciones nos predispone para dispensar una mejor y
más cordial acogida a amigos visitantes en general.
¿Quién no quiere compartir su alegría en estos días de
fiesta con familiares y amigos, sentándolos a su mesa?.
Cada casa tiene a gala tener sus invitados, casi al máxi-
mo de sus posibilidades por lo que la capacidad de al-
bergue se refiere, satisfechos y orgullosos de hacer par-
tícipes a los mismos de sus fiestas.
Por cuanto antecede y sin pretenderlo siquiera, nues-
tra fiesta por excelencia es a no dudar parte integrante
de nuestra escala de valores, tanto por el grado de civis-
mo que comparta como por la manifestación cultural y
artística que representa.
Guillermo Malondra
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Santa Margalida
Joana María Cru Ferrer, Beata del Cortejo, 1989
Para mí, ser la Beata es representar pública-
mente a la Santa de Valldemossa, y plasmar
a la vez la esencia más viva de Santa Marga-
lida en un día en que todos nos sentimos un
gran pueblo, que aspira siempre a más
Cada año, al llegar las
Fiestas de la Beata, la re-
vista CAN PICAFORT
solía entrevistar a la seño-
rita que, en la Processó
del primer domingo de
Septiembre, encarnaría
luego a la Beata del Corte-
jo.
Este año, existiendo la
revista SANTA - MARGALI-
DA, en ella hacemos la
entrevista, lógicamente.
¿Quién será este año la
BEATA? Los primeros que
lo saben, juntamente con
la interesada, siempre son
las monjas, pues es en el
Convento de las Herma-
nas Agustinas donde se
celebra el sorteo entre las
postulantes que voluntaria-
mente se presentan. Este
año han sido cinco, y la
afortunada ha sido, como
ya ahora todos saben, la
Srta. Joana María Cru Fe-
rrer, una chica de 20 años
de edad, con residencia
en la calle Major, número
51, de Santa Margalida.
Para quien no lo sepa, hay
que advertir que la elec-
ción de la BEATA no es a
dedo, sino que se realiza
a través de un sorteo
entre las diversas candida-
tas y de esta forma elimi-
- las suspicacias o envi-
dias que una elección de
tal género podría traer
consigo.
Entrevistar a la BEATA
que, al fin y al cabo, es,
en nuestro caso, de carne
y hueso, no le es de gran
dificultad al periodista.
Pero, la visita del periodis-
ta sorprende, choca y
asusta un poco a la
BEATA. A lo mejor debe
ser el primer susto que se
lleva ésta, mucho antes
que miles de ojos —en la
más famosa processó de
Mallorca— se fijen, y se
posen, sobre ella curiosos
y recelosos. ¿No tiene la
prensa también miles de
ojos que escudriñan, y cu-
riosean entre sus letras y
sus páginas?
Pero Joana Cru Ferrer
cuyo primer apellido llama
un poco la atención por-
que va sin zeta final, como
alguien podría creer, es
una muchacha normal,
margalidana aunque nació
en Palma pero de padres
de La Vila, y desde que se
decidió a entrar en el
juego del sorteo y salió
después la agraciada, no
teme públicos ni prensa, y
está dispuesta a contestar
a toda clase de preguntas
y dar la cara delante de
cualquier multitud.
-¿Eres tímida Joana
María? ¿No te infunde
un poco de pavor ver
que todos te miran,
que muchos quieren
saber quién eres, qué
haces, qué piensas?
-Por supuesto. Vivir den-
tro del anonimato es muy
cómodo, y en casa uno
siempre se encuentra
bien. Pero, yo, en un
deseo o arrebato de que-
rer vencer toda la timidez
que llevamos dentro, me
propuse ser la BEATA y,
con la ayuda de Dios, lo
voy a ser.
-Querer ser la BEATA
¿es un gesto de vanidad,
una necesidad que sien-
tes, una promesa, una
orden de alguien?
-Alguien ha de ser la
Beata, por supuesto, y en
mi caso, me es difícil defi-
nir en que consiste ser la
BEATA, o qué honores o
obligaciones conlleva.
Para mí, ser la BEATA
sería representar pública-
mente a la Santa de Vall-
demossa, y representar a
la vez la esencia más viva
de Santa Margalida en un
día en que todos nos sen-
timos un gran pueblo, que
aspira siempre a lo más.
-¿No puede haber un
poco de «teatralidad»
—valga la expresión—
en esa tu representa-
ción, algo vacuo, que ni
viene ni va, y que al-
guien podría encontrar
vacío, sin trascendencia,
y sin sentido?
-Creo que todo es del
cristal con que se mira. El
pueblo de Santa Margarita
celebra esta fiesta no sim-
plemente como una repre-
sentación, o como una ce-
remonia o liturgia vacía de
contenido. Preparando
esta fiesta, haciéndola, y
ofreciéndola a toda Mallor-
ca, nosotros nos sentimos
dando un mensaje a todos
los visitantes, incluyéndo-
nos a nosotros mismos en
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si
primer lugar. Un mensaje
de fe, de solidaridad, de
unión, de historia, de es-
fuerzo.
-Tú, como persona
¿eres solidaria, creyen-
te? ¿Crees en los valo-
res de la vida, de la ju-
ventud, de la familia?
-Me considero una chica
normal, como tantas den-
tro del ambiente de nues-
tro pueblo. Amo la familia,
tengo amigos. Me divierto
como todas. He estudiado
como todas, y ahora traba-
jo en un Supermercado y
me divierte tratar con la
gente. No me siento arro-
llada por ese pesimismo
que a veces algunos
ponen en la sociedad, y
en las personas. Es cierto
que mientras uno o una va
avanzando en la vida, va
aprendiendo de sus tropie-
zos y en sus mismos fra-
casos, pero todos siempre
deberíamos ir avanzando
hacia adelante, y no dar
importancia a las zancadi-
llas que uno encuentra o
te hacen con mala inten-
ción.
-Joana Maria ¿Cuáles
son tus hobbys?
-Me gusta escuchar mú-
sica, montar a caballo,
nadar, entretenerme con
los animales domésticos.
He viajado por diversas
ciudades de nuestro país.
Me encantaría hacer una
excursión a Nueva York
que para mí, es como la
gran ciudad del mundo
donde hay tanta diversidad
de gente, de ideas, de
problemas.
- .Cuál sería la ilusión
de tu vida, la meta a que
aspiras?
-Aspiro, como creo, as-
piramos todos. Formar un
hogar, tener alguien con
quien confiar, trabajar lo
suficiente para vivir y estar
con salud.
-El dinero, el amor
¿pesan mucho para tí?
-Si uno tiene el dinero
suficiente para vivir ¿para
qué tener más? En cuanto
al amor, hallarlo, y vivir
con él, o por él, es la aspi-
ración también de todos.
Como es natural, aquí el
periodista pregunta a la
entrevistada si tiene novio,
cuál es para ella el dibujo
del novio ideal, si va a ca-
sarse pronto, etc. Pero la
entrevistada se escabulle
con elegancia de pregun-
tas inoportunas y nos dice
llanamente que tiene un
amigo y que se lleva bien
con él.
-¿Qué opinas de Santa
Margalida, Joan Maria?
-Me encanta. Es mi pue-
blo. Gozamos aquí de
tranquilidad, de buenos
vecinos, etc.
-¿No tienen ningún de-
fecto los margalidans?
-¿Quién no los tiene? A
lo mejor nos gusta dema-
siado «chafardear». Pero
¿quién no lo hace?
La entrevista ha de
acabar, y le pregunta-
mos a Joana María si le
ha gustado hablar con el
periodista. Y nos dice:
-Uno siempre tiene
miedo de hacer el ridículo
cuando expresa lo que
siente, cuando actua,
cuando toma decisiones.
Cortamos a Joana
Maria. Y le decimos:
-Joana María, en tu
vida no hay ridiculeces.
Ni cuando hablas, ni
cuando actúas, y menos'
las habrá cuando, dentro
de poco, por las largas
calles de Santa Margali-
da vayas a representar a
nuestra BEATA, una au-
téntica payesit 3 de nues-
tra sana sociedad ma-
llorquina de hace siglos,
a quien, tocando ya el
año 2.000, miramos
todos con cierta añoran-
za, con ilusion y con or-
gullo. ¿No son los valo-
res de un pueblo, ir a
por sus origenes, y mirar
siempre a quiénes nos
han precedido?
Reportero Dos
Es muy difícil hacer una entrevista a alguien a
quien solo conoces de referencias, pero creo que
merece la pena intentarlo por estos motivos. Prime-
ro: mucha gente me sugirió que le hiciese esta en-
trevista, lo cual significa que Tófol Massanet es muy
conocido dentro de la vila, de «su» vila natal. Segun-
do: esas mismas personas me hablaron muy bien
del Sr. Massanet, lo cual significa que además de
conocido, él es muy estimado por sus paisanos. Ter-
cero: el Sr. Tófol ocupa un alto cargo en GESA, con
lo cual resulta que es un conc-ido, estimado y des-
tacado margalidá a quien no quiero perder la oportu-
nidad de entrevistar.
PERFIL
Cristobal Massanet Font nació en Santa Margarita el 16
de julio de 1.934. Cursó los estudios de enseñanza pri-
maria en el Colegio de los Hermanos de La Salle de
Santa Margarita. En la Academia de Estudios Mercanti-
es de Inca consiguió el grado de Profesor Mercantil, ob-
teniendo en la Escuela de Altos Lstudios Mercantiles de
Madrid el título de Intendente Mercantil. Alférez de com-
Semento. En la actualidad desempeña el cargo de Di-
ector Financiero y de Control en Gas y Electricidad,
S.A.
Margalidans de fora de la vila
Cristóbal Massanet Font
Los «Margalidans» son trabajadores, pacífi-
cos, de carácter abierto, respetuosos con
las tradiciones, observadores y poco apa-
sionados
Laura Blanco
Sr. Massanet hable-
mos de su trabajo. ¿Qué
cargo ocupa usted en
GESA? ¿De qué se en-
carga concretamente en
esta gran empresa?
- Mi cargo en GESA es
el de Director Financiero y
de Control, siendo mi fun-
ción concreta la de adqui-
rir, coordinar y controlar la
gestión económica de la
Sociedad. Para ello cuento
con un valioso equipo de
colaboradores estructura-
do en tres grupos: División
de Aprovisionamientos, Di-
visión Económico-Contable
y Departamento Financiero
y Programación, con res-
ponsabilidades en las si-
guientes áreas de actua-
ción principales: Financia-
ción y Tesorería, Presu-
puesto y Control de Ges-
tión, relaciones con la
Bolsa y los Accionistas,
Contabilidad y todo lo rela-
cionado con la Auditoría
Externa, Fiscalidad y rela-
ciones con Hacienda,
Compras de combustible y
materiales, así como Ges-
tión de los Stocks, etc.
- No cabe duda de
que, según los cánones
de la sociedad actual, es
usted un triunfador ¿Hay
alguna fórmula para con-
seguirlo? ¿En qué medi-
da influye el trabajo, la
suerte, la ambición...?
- Mis raices son las de
una familia sencilla que ha
tenido que luchar en la
vida, a base de mucho tra-
bajo y esfuerzo. No me
considero un triunfador,
sino una persona que cree
en el trabajo de cada día y
espera el mañana con ilu-
sión; creo en la satisfac-
ción del deber cumplido,
siempre teniendo en cuen-
ta la responsabilidad hacia
las personas y entidades
con las que nos relaciona-
mos y hacía los que tene-
mos nuestro mayor respe-
to. El trabajo, en sí mismo,
no es nada si no produce
esa satisfacción, esa tran-
quilidad de espíritu.
- ¿Es usted un marga-
lidá «en ejercicio»?
Quiero decir ¿en qué
medida le afecta lo que
ocurre aquí en la vila?
- De siempre, me he
considerado margalidá si-
guiendo muy de cerca la
evolución del pueblo y me
siento permanentemente
motivado por su mejoría,
lamentando no poder com-
placer a veces necesida-
des o iniciativas en benefi-
cio de la comunidad.
- Sta. Margarita no es
lo que era hace 20 años,
sin embargo Sta. Marga-
rita sigue teniendo mu-
chas de las necesidades
que tenía hace 20 años
¿Cuáles cree usted que
son estas necesidades?
- Evidentemente Santa
Margarita ha cambiado
mucho en los últimos 20
años. Era un pueblo fun-
damentalmente agricultor y
debido al auge turístico de
las colonias de Can Pica-
fort y Son Serra de Mari-
na, esa imagen ha cam-
biado totalmente para
adaptarse a las nuevas
circunstancias impuestas
por el desarrollo del turis-
mo, propiciado por la be-
nignidad del clima, la be-
lleza de sus rincones y el
«savóir faire» a lo largo de
los últimos años.
El desarrollo turístico, ha
generado lógicamente
unas mayores necesida-
des por parte de la comu-
nidad, encontrándonos con
una débil infraestructura
siendo necesario acometer
la creación de nuevos ser-
vicios públicos o la mejora
de los existentes. En
Santa Margarita hay que
hablar como necesidades
más importantes: la red de
alcantarillado, red de agua
potable y aguas residuales
con su correspondiente
depuradora, hogar de an-
cianos y unidad sanitaria.
En Can Picafort: la red de
alcantarillado y depurado-
ra, embellecimiento en ge-
neral, nuevas zonas ver-
des, mejora del alumbrado
público, aprovechamiento
del local del Ayuntamiento,
mejoras en Son Baulló
que podría llegar a ser
una zona privilegiada, otra
unidad sanitaria, etc. En
Son Serra de Marina: ter-
minar el asfaltado de ca-
lles; zonas verdes, mejora
del alumbrado público,
ampliación teléfonos,
construcción aceras, uni-
dad sanitaria, etc.
- Tras la marejada vivi-
da en el Ayuntamiento
en la última legislatura,
ahora la política munici-
pal pasa por una situa-
ción de mar de fondo.
Los políticos locales ca-
pean el temporal y los
margalidans están de-
sencantados, con lo que
«a río revuelto ganancia
de pescadores» ¿Qué
opina un aficionado al
mar, como es usted, de
esta situación?
- Me causa una gran
tristeza, e ;incluso en algu-
nas ocasiones vergüenza,
el ver cómo aparecen en
distintos medios de comu-
nicación las diferencias e
interioridades por las que
ha atravesado la política
municipal en los últimos
años. Quizás esas mismas
circunstancias se han pro-
ducido en la mayoría de
Ayuntamientos, pero han
sabido lavar los trapos su-
cios en casa y al menos
no trascienden como pasa
en Santa Margarita, donde
en muchas ocasiones
puede desprenderse que
son egoismos personales
los que inducen a estas si-
tuaciones tristes en las
que el pueblo parece con-
tar poco, causando una
gran desilusión, cada vez
mayor, entre el vecindario.
Santa Margarita, un
pueblo cantado por mu-
chas excelencias y alta-
mente considerado entre
otras cosas por sus fiestas
de la beata, etc., en ese
campo lleva un lastre ne-
gativo, ensuciando lo que
para los margalidans tanto
significa y que nos puede
llevar a perder aquel cari-
ño que nuestros padres
nos inculcaron y, lo que es
peor, ver como cada día
se crea la enemistad entre
vecinos y quizás entre fa-
milias y aquí hay que
hacer el máximo esfuerzo
para volver a llevar la ar-
monía, unión y camaderia
que siempre ha privado en
nuestro pueblo.
- Hablando de afición
al mar ¿sigue practican-
do la pesca submarina?
Creo que era usted un
gran aficionado.
- Eran otros tiempos en
los que la placidez de
nuestra colonia veraniega
y nuestro estado físico
permitía practicar con cier-
ta asiduidad la pesca sub-
marina, capturando piezas
con cierta facilidad, y no
cabe duda de que el
buceo y poder observar
los bellísimos fondos mari-
nos fue, durante una parte
importante de mi vida, una
de las aficiones que más
me ilusionaron.
- Usted siempre que
puede se escapa a Can
Picafort ¿Qué opina de
la transformación que ha
experimentado? ¿Qué
añora del antiguo Can
Picafort?
- En los momentos li-
bres no podría, no sabría,
dirigir mis pasos hacia
otras zonas veraniegas
distintas de Can Picafort.
Es mi punto de destino
una vez cubiertas las obli-
gaciones en Palma, aun-
que reconozco que existen
bellos rincones en toda
Mallorca.
Can Picafort ha vivido
una transformación muy
rápida. Desde niños nos
hemos acostumbrado a
ver su constante evolución
y es precisamente cuando
nos hacen estas preguntas
cuando más notamos esos
cambios, e .a adaptación
al turismo que afecta a la
transformación física del
entorno y también a las
personas que allí viven o
trabajan.
Del antiguo Can Picafort
recuerdo con nostalgia
aquella tranquilidad, las re-
laciones humanas que en-
tonces había y donde todo
el mundo se conocía.
Todo aquello se ha perdi-
do un poco por razón del
turismo, pero considero
que hay que mirar adelan-
te y adaptarse a los nue-
vos tiempos.
- Usted, imagino, tiene
la oportunidad de estar
conociendo constante-
mente a gentes de dife-
rentes lugares de Mallor-
ca ¿Tienen los margali-
dans alguna característi-
ca peculiar que los iden-
tifique especialmente?
- No creo que los mar-
galidans tengan unos es-
peciales rasgos que les
caractericen; quizás desta-
caría el que son trabajado-
res, pacíficos, de carácter
abierto y a la vez respe-
tuosos con las tradiciones,
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observadores y poco apa-
sionados.
- Por último Sr. Massa-
net ¿Qué les diría desde
aquí a sus paisanos vile-
ros?
- Que no olviden lo que
son; que piensen en la
bondad de nuestros ante-
pasados, que debería ser-
virnos de luz y guía en
este nuevo mundo en el
que nos encontramos; que
mantengan las relaciones
humanas y familiares que
eh el pueblo siempre ha-
bían existido; y, sobre
todo, que no se dejen divi-
dir como consecuencia de
este nuevo sistema de
vida.
TRANSPORTES EN GENERAL
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Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A.
RECOGIDA Y ELIMINACION DE BASURAS
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Se dedicará una calle de Sta. Margarita a
Ramón Valls (Q.E.P.D.)
Guillermo Cantallops
Barceló
Hace ya mucho tiem-
po...
En una comida de com-
pañerismo, celebrada en
«La Cueva» de Ca'n Pica-
fort, que organizó, el popu-
lar Ramón; y de la que
aún hoy, recordarán bas-
tantes «margalidans" que
asistieron; al final de la
misma, dirigí la palabra en
los presentes; en la que
hice un poco de historia
de las actividades del
mencionado Ramón; alma,
durante muchos años, de
los festejos que se cele-
braban en el transcurso de
las fiestas de la Beata, en
Santa Margarita.
Y recuerdo, que entre
las aseveraciones, que en
mi parlamento hice, fue
exponer su voluntad, su
tenacidad y el esfuerzo,
que no regateaba, para
que todos los, actos que
organizaba, salieran de
maravilla, así como los ar-
tistas que contrataba, fue-
ran primeras figuras en el
mundo del espectáculo;
No quiero nombrarlos,
para no caer, en el olvido,
de algunos; pero repito:
todos fueron de primera
línea. No dudo que todos
vosotros lo recordareis.
Y era que Ramón, con
el gran cariño que demos-
traba a Santa Margarita,
ponía todo su empeño, en
que todo lo que organiza-
ba, fuera lo mejor de lo
mejor.
En aquellos tiempos, or-
ganicé, juntamente con
José Monjo, (Q.E.P.D.) el
primer equipo de fútbol
que hubo en Santa Marga-
rita, todos los componen-
tes eran aficionados y se
jugaba en el improvisado
campo de «S'Estanyol», el
que hoy, tras las reformas,
es un aceptable campo.
El gran Ramón, desde
el primer momento, cola-
boró, en todas las órde-
nes, para que fuera un
éxito.
La primera fiesta dedica-
da a la Tercera Edad, la
organicé con la juventud y
con las que pertenecían, a
la Compañía de Come-
dias, (aficionados), que yo
había fundado y dirigía.
Y aquí quiero relatar un
hecho, que demuestra la
buena voluntad, de este
gran «margalidá».
Todas las chicas, se ha-
bían vestido de payesas y
acompañaban, por pare-
jas, a los viejos y viejas,
para ir a la Misa Mayor, en
el Templo.
Se había preparado un
desayuno (chocolate y en-
saimadas), en el local, que
hoy ocupa, (La Casa de
Cultura), que no reunía
condiciones; pero no había
otro mejor.
Salimos de la Misa
Mayor, que fue un éxito,
bajo todos los conceptos,
y se acercó Ramón y me
dijo: Perdone, no vamos al
local; lo hemos montado
todo en La Plaza de la
Villa. Todos los jóvenes
que estaban libres, me
han ayudado.
Efectivamente en la
Plaza, adornada, con ga-
llardetes, banderas, inclu-
so macetas con flores, se
habían montado las
mesas, con manteles blan-
cos y llenas de flores y
todo a punto para servir el
desayuno.
Espontáneamente, se
había hecho cargo de
todo; los gastos de consu-
mición que haya; se han
hecho cargo, el Ayunta-
meitno, «La caixa», y el
Conde de «Sa Capella».
Todo este tinglado se
montó, durante la Misa
Mayor, dirigida pro este
«margalidá», con todos
sus amigos jóvenes y no
tan jóvenes.
Todas las autoridades,
al frente del pueblo, esta-
ban en la plaza.
Fue sencillamente, una
mañana feliz para todos;
viejos y jóvenes.
El equipo de fútbol, iba
tomando fuerza y Ramón
con varios amigos, cogie-
ron las riendas, y ya no
fueron aficionados. Ya
hubo fichajes, entrenador,
etc, etc, y equipo que de-
fendió en forma profesio-
nal, los colores del «mar-
garitense"; sin abandonar
la cantera, como se dice
vulgarmente.
El día en que Ramón
murió, fue un día de luto
total en el pueblo; la Igle-
sia resultó insuficiente;
todos los alrededores, es-
taban llenos de gente api-
ñada.
En el cortejo fúnebre,
camiones, llenos de coro-
nas y una caravana de co-
ches que no terminaba
nunca.
Y al paro del coche fú-
nebre, la multitud no deja-
ba de aplaudir.
El dignísimo Ayunta-
meinto ha acordado el dar
su nombre, a una calle de
nuestra querida villa, con
el aplauso de todo el pue-
blo; honor merecido a
todas luces, ya que él, no
regateó sus esfuerzos, en
prestar ayuda ?n todos los
casos y necesidades; no
se limitó, al comentario de
lo que había pasado, o si
se necesitaba su ayuda;
se lanzaba a la ayuda •
moral y material, sin espe-
rar a que se la pidieran, y
sin esperar nunca el agra-
decimiento.
Tenía el sentido verda-
dero de la caridad neta-
mente cristiana: «Amaos
los unos a los otros», y lo
ponía en práctica constan-
temente.
Y aquí se demostró el
inmenso cariño que le te-
nían todos los «margali-
dans», cuando sus restos,
rodeados de coronas de
flores, atravesaba las ca-
lles de Santa Margarita,
entre los aplausos de la
muchedumbre.
Los pueblos saben,
quién les quiere bien...
¡Que Dios lo tenga en
La Gloria!
* * *
Margalidans de dins la Vila
Guillermo Cantallops Barceló, uno de
nuestros más destacados representantes de
la cultura de nuestro pueblo
M• Elena Tur.
Este mes el apartado de nuestra revista «Margalidans
dins la vila» está dedicado a un hombre que a pesar de
haber nacido en Palma, está considerado por todos
como un «gran margalidá». El es uno de nuestros más
destacados representantes de la cultura de nuestro pue-
blo, tanto en pintura, como en música y literatura, activi-
dades que a pesar de sus 78 años recién cumplidos
sigue practicando tan fervientemente como cuando en
1939 llegó a Sta. Margarita.
Ahora en verano y como muchos hacen, reside en
Can Picafort. Allí le he encontrado, sentado en la terra-
za de su casa, leyendo las noticias del periódico, mien-
tras la gente pasa acalorada a darse un chapuzón en el
mar cerca del cual estamos.
-Sr. Cantallops, usted
nació en Palma, en la
Plaza de Cort, y vino
aquí el 10 de Junio de
1939, ¿cuál fue el motivo
que le hizo venir a Sta.
Margarita?
-Fue debido a mi profe-
sión ya que soy maestro y
vine destinado aquí como
maestro interino.
había oposiciones, sólo al-
gunas plazas de maestro.
Me enviaron a
 Calvià
donde me encontré a un
amigo, Leoncio Font, él
trabajaba en Sta. Margari-
ta pero por motivos perso-
nales prefería ir a Calvià.
Entonces hicimos una per-
muta y cambiamos las pla-
zas. Así llegué a Sta. Mar-
garita.
-¿Podría decirnos
cómo encontró nuestro
pueblo en aquellos
años?
-He de decir que cuando
voy a un lugar no me
gusta preguntar a nadie.
Así es que el día 11 de
Junio fuí a dar una vuelta
por el pueblo, recorrí todas
las calles y rincones que
había. Lo que vi fue algo
así como un pueblo aban-
donado por decirlo de al-
guna forma. Todo eran
casas bajas con portales
redondos y unas ventanas
tan pequeñas que apenas
podía meterse la cabeza.
No había flores ni mucha-
chas cantando, nada. Un
ejemplo puede ser una
casa que aún hay en la
calle Viñas.
-¿Había en Sta. Marga-
rita casas de alojamiento
para los maestros así
como las había en otros
pueblos?
-No, me hospedé en
Ca'n Carabassa (actual-
mente fonda Perelló).
Aquello era algo así como
un café-fonda. Para que te
des una idea de cómo es-
taba aquello te diré como
hicimos el trato. Tenían
que proporcionarme desa-
yuno, comida, cena y una
habitación, además de una
vieja sala que tenían enci-
ma de la casa. Era mi pe-
queño estudio, donde
daría clases de repaso, de
pintura y de música. El
precio era de 5 ptas. dia-
rias.
-Un hombre como
usted acostumbrado a
vivir en la ciudad al en-
-¿Dónde cursó los es-
tudios de Magisterio?
-El primer curso lo estu-
dié en Palma, pero quería
estudiar música y pintura y
como aquí no había Con-
servatorio decidí seguir es-
tudiando en Valencia
donde como he dicho
pude estudiar música y al
mismo tiempo pintura en
el Museo de San Carlos.
De magisterio me examiné
como libre.
-Me ha dicho que
acabó sus estudios en el
año 1935 ¿Se acuerda
cuál fue su primer desti-
no?
-Cómo sabes, en 1936
estalló la guerra civil y
tuve que alistarme. Cuan-
do regresé del frente no
1n0.• • •
'or	 -.7...
Pintura de Guillermo Cantallops, SANTA MARGALIDA
contrarse en un pueblo
¿Cómo reaccionó?
-Me llevé una gran desi-
lusión pero después pensé
que lo mejor sería pensar
en lo que podía hacerse
allí. Así que quise transfor-
marlo con mis escasos
medios en la manera
como fuera posible.
Empecé dando clases,
aunque el colegio fue otro
motivo de tristeza, la mitad
de los niños no asistían a
clase ya que debían reali-
zar las tareas del campo.
Di también clases de pin-
tura y música, además de
exposiciones en el Ayunta-
miento y de una forma u
otra aquello empezó a
cambiar de aspecto.
-Cómo es de suponer,
visitaría usted Ca'n Pica-
fort ¿Qué puede decir-
nos como era entonces
nuestra bella colonia?
-Sí, visitaba con mucha
asiduidad Can Picafort ya
que fue fuente de inspira-
ción de numerosos cua-
dros. Aquello era un de-
sierto maravilloso. Al pin-
tar, muchas veces mi ima-
ginación intentaba crear
una colonia como lo es
ahora. Ese pensamiento
hizo que colaborara en la
creación hotelera, así que
trabajé para Cristóbal Fe-
rrer que construyó los Ho-
teles Concord, Janeiro etc.
y que instaló una red de
autobuses. Yo era por de-
cirlo así, su mano dere-
cha.
-Además de ejercer su
profesión de maestro,
también ha hecho de sus
aficiones una 2 profe-
sión, ¿podría explicar a
nuestros lectores qué
actividades ha realizado
sobre ellas?
-He hecho de periodista
contínuamente. Desde
joven hice artículos para el
periódico valenciano «La
Correspondencia de Va-
lencia»; después fui co-
rresponsal durante 20
años del diario Baleares.
Además colaboraba con la
revista mensual Cort en la
que abrí la sección «Es-
tampas de ayer y hoy»
que volveré a abrir en la
revista Sta. Margarita.
En música, en San Car-
los de la Rápida (Tarrago-
na) fundé una banda con
algunos músicos viejos y
jóvenes que empezaban.
En Sa Real (Cataluña),
fundé una orquesta y un
coro además de una com-
pañía teatral que llegó a
ser casi una profesional.
Durante estos espacios
escribí una partitura para
orquesta titulada «Som-
bras», música mallorquina,
dos o tres pasodobles
para banda y un vals, de
concierto para piano.
En Calvià
 monté una
banda y cuando vine a
Sta. Margarita me hice
cargo de la Banda Munici-
pal.
En Pintura hice mi pri-
mera exposición oficial en
el Círculo de Bellas Artes
con obras hechas en Sta.
Margarita y sus alrededo-
res.
Seguí escribiendo músi-
ca y compuse una zarzue-
la (letra y música) titulado
«Toque de angelus» y otra
titulada «Fátima», ésta de
ambiente moro, además
de varias piezas de con-
cierto.
En nuestro pueblo creé
también una compañía
teatral bastante buena.
-Con tantas activida-
des y dedicaciones, su
vida ha debido estar
llena de anécdotas,
¿puede contarnos algu-
na?
-Sí, tengo muchísimas
en mi memoria, como pin-
tor, como músico de todas
clases y en infinitas cir-
cunstancias pero no se les
da importancia porque son
escenas de la vida que se
van improvisando. Por
ejemplo, un día en Sierra
de Ronda (Andalucía) yo
estaba pintando y se me
acercó un pastor diciéndo-
me: -¿Oué está usted ha-
ciendo?. -Ya vé, estoy ha-
ciendo una acuarela. -
¡Ah! ¡y yo que creía que
era usted pintor!.
Otra vez en una proce-
sión yo dirigía una Banda
de Música. Dí la entrada
pero algunos músicos
como estaban distraídos lo
hicieron mal, así que dí
señal de parar y el bombo
dió un golpe y se hizo el
silencio, entonces oí a uno
de los que miraban que
dijo -«No había oído
nunca una pieza tan
corta».
-Ahora que ya se en-
cuentra jubilado ¿cómo
dedica a pasar el tiem-
po?
-Pues hago lo mismo.
que antes, yo tengo un ca-
rácter que no podría estar
sin hacer nada.
-Usted siempre ha ayu-
dado culturalmente a los
jóvenes ¿qué le diría a la
juventud de hoy?
-Sólo una cosa, que
dejen ese sistema tan
malo que hay en Sta. Mar-
garita, el individualismo.
Yo les diría que se unieran
y colaboraran unos con
otros ya que la unión hace
la fuerza, no sólo la mate-
rial sino la moral que es la
más importante.
-Por último, le pregun-
taré sobre dos activida-
des culturales que se
han empezado hace
poco tiempo ¿qué le pa-
rece a usted la Banda de
Música?
-La banda de música
me parece una gran em-
presa el día de su estreno
la aplaudí, la aplaudí más
que cualquiera, por varias
razones.
...0#4aroir
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FERRETERIA GARAU DROGUERIA 
1° Era vilera «nuestra
Banda».
2°
 Vi en vuestro director
a un hombre con un senti-
miento interior muy gran-
de, que da su vida por la
música y por esos peque-
ños músicos que ahora
empiezan. Su expresión al
dirigir con los brazos
abiertos, parecía abrazar
el pueblo. En ese momen-
to recordé cuando yo
fundé la banda, ese senti-
miento sólo puede sentirse
si lo has vivido
3' ¿Por qué ruego a
todo el pueblo que colabo-
re? Porque la música sig-
nifica unión y Sta. Margar--
da debe estar unida. La
música es un lenguaje.
Hay un célebre escritor
Sobraar, crítico de arte,
que dijo «La música es el
Lenguaje de los Dioses».
-Y para terminar ¿Qué
opina de nuestra revista
Sta. Margarita?
-Que era una necesidad
muy grande y creo que
demuestra el cambio tan
radical que ha hecho
nuestra cultura.
Así nos despedimos de
este conocidísimo hombre.
Esperemos que siga con
su labor apoyando siem-
pre a la cultura y a los jó-
venes.
de la hm:dila
El 5ex appeal
Todo el mundo sabe que la hormiga es tenaz,
trabajadora, ahorrativa... Pero pocos conocen bien su otra
faceta el sex appeal de la hormiga.
Y es que bastan unos buenos embellecedores por
aquí, unos cuantos complementos bien calzados y una
carrocería espectacular... para que, al verla, se sienta ese
hormigueo que
produce: el sex appeal
de la hormiga.
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Motor 1.395 c.c.
*leva
RENAULT
BEAUTY
EXPRESS
1800 instalaciones a su servicio
Su Renault con Renault financiación
R F:uIT recomienda lubricantes el f
60 CV.
141 Km./h.
5.7 L
575 Kg
Bandas decorativas. Embellecedores de
linea de techo. Ventanillas superiores
Guarnitura de techo Tapiceria en tela
Guantera con llave. Pre•equipo de radio
Alfombras traseras. Empuñadura en
asientos traseros. Guarniciones de
pie traseros Revestimiento entre lunas
Revestimiento de puertas traseras
......Asientos traseros abatibles
Potencia
Velocidad
Consumo
Capacidad
de carga
Venga a vernos a:
Servicio de taller
JOSE PASTOR GAYA	 SANTA Venta de vehículos
C/. Juan Ordinas, 19 Tels. 52 33 96
 MARGARITA nuevos y usados
52 34 19
ABIERTO TODO El DIA - DE 9 A 20 - INCLUIDO SABADO
RENAULT
Motores
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1.1 
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FORD FIESTA GIIIA.
GENEROSO
EN DETALLES
e	 on mi nuevo Ford Fiesta Ghiaque ahora mismo no lo cambiaríame siento tan libre y cómodapor nada.
( ;liando vamos juntos tne siento
como una reina. Lleva de todo. Y además con
estilo. Aprieto un botOn y las ventanillas obedecen
al instante. 1:ts puertas tic" cerradura
centralizada. El portnn trasero lo abro desde mi
asiento. Y corno tiene cinco puertas entramos todos
a nuestras anchas.
De potencia está nun bien. Son 75 caballos los
que corren por su motor 1.400
Flasta 165 km/b. le inirdes llegar a poner.
Como también soy amiga de las novedades, le he
puesto algo (lineo en un coche de esta clase: ALB.
antibloqueo de frenos Ford.
Pruébalo. El nuevo Ford Fiesta Ghia es lo mejor
que me ha pasado.
CI,X
GH IA
".%. ola:	 = 3 puerta.; 5 = 5 puerta',
FORD ALOMAR
dé Santa Margarita
desea a sus amigos, clientes,
y público en general unas
FELICES FIESTAS DE LA BEATA 89
Molts d'anys
J. Monjo March, 31 -33
Tel. 53 33 33
José Antonio, 19
STA. MARGARITA
Fora
Alomar
FORD FIESTA CLX,
PIRA ROMPER
CON LA RUTINA,
st • peopieño compañero resulta
infatigable. Rebosa tal litalidad
el cuerpo ipw es II) 1111101 . litle me
ha pasado.
nuevo Ford Fiesta Cl.X.
:on	 MI lado organizo e\curmones e cualquier
momento. Cuenta con 75 caballos de ¡videncia
Inolor de 1.1.00 cm'.
Liii elistico. que en ciudad apenas gasta.
potente ipie en carretera, si le pisas, responde.
Vaya si responde. A más de 165 Km/h.
Mi nuevo Fiesta es mucho más grande por dentro
que por fuera. In hay de tres o cinco puertas. Yo
elegí el de cinco por comodiilad. (.orno somos
tantos de familia. Para los viajes largos tiene un
maletero ideal.
Si vamos de vacaciones, conduzco tan tranquilo.
Mi Fiesta lleva algo totalmente nuevo en U/I e0e 1(e de
su clase: A1.11, antibloqueo de frenos Ford.
o !,..1 • lo puse.
Además, de precio está francamente bien.
11i nuevo Fiesta. Lo mejor que me ha pasado.
FIESTA. TODO UN FORD
1,1,J3kIVJU!k
DI NO S
RISTORANTE - PIZZERIA
Cl. José Trias, 8 - Tel. 52 77 07
Ir AÑO 
12.900 Ptas.
x 14 cuotas
2? AÑO
15.500 Ptas.
3r AÑO 
17.500 Ptas.
4? AÑO
111.900 Ptas.
14 cuotas	 x l4cuota. 	  14 cuotas
PRECIO TOTAL FINANCIADO I 317 200 Ptas
Llegar al fin del mundo,
es más fácil
de lo que piensas.
Desde 12.900 ptas. al mes
durante el primer año.
Sólo tienes que seguir el Plan que los
Concesionarios Peugect Talbot han trazado para ti.
Un Plan que te conduce directamente a
todo un Peugeot 205.
¿Que prefieres otro sistema de financiación?
No hay problema. Estamos abiertos a todo lo que nos
propongas
Ven a tu Concesionario Peugeot Talbot y
descubrirás que llegar al fin del mundo es más fácil de
lo que piensas.
EJEMPLO DE FINANOAOON DE UN PEUGEOT 205 JUNIOR
PV P 
	
ENTRADA 
	 CANTIDAD A FINANCIAR
I 050 030 Ras	 410 000 Ptas	 640 000 Ptas
AcdOn válida ~ante este mes
PEUGEOT 205
Contigo al fin del mundo.
PEUGEOT TALBOT José Perelló Gayá
Miguel Ordinas s/n. Tel. 52 31 60	 su concesionario
07450 - SANTA MARGARITA	 PEUGEOT TALBOT
«Del meu diari picaforter» (1)
	
Lluís Sorribes Mas
Cap a Mallorca
«Que no soy marinero,
que no soy marinero,
que soy capitán».
Tota una canconeta. No
us sembla?.
Partíem el quatre d'A-
Gost dia del sant Domingo
de Guzmán. Partíem
de Barcelona cap a Mor-
ca. Per primera vegada
aquestes noies que parlen
l'anglès tan depressa, les
hem cid a parlar pública-
ment en català. En bona
hora!.
Vàrem, a les primeres
vistes de Mallorca, topar
(!) amb una petita tormen-
ta que ens va deixar una
mica fluixos. Jo diria flui-
xos del tot. Massa clots,
massa clots en el cel. Les
grans nuvolades, les tea-
tral íssimes exhibicions
dels cúmuls no compensa-
ren els ensurts, ni de molt.
Els hibiscs vermells
-molt vermells	 més ver-
mells encara- i les múlti-
ples, dirieu de vellut, petú-
nies, vives, blanques, ver-
melles, morades, fúcsia
amb creus de vermell
suau, de vermell morat, de
color de rosa encantat,
17, blaus
, ..ullada
ampla eren els reis del dia
com a la nit ho eren els
prodigiosos globus de Ilum
blanca i de suau taronja
del carrer Tries de Can Pi-
cafort i les magnífiques i
glorioses delícies d'uns
gelats més que memora-
bles de la Gelateria dels
Prats del carrer «Colon»,
entre els tomarins endor-
miscats tímidament
esborronats i esborrona-
dors de la nostra pobra
pell, que han sabut portar
a Can Picafort, l'orxata de
xufla que beneïda sigui
pels segles dels segles.
En bona i dolça i fina
hora!.
El Passeig de la Platja
- La Mare de Déu d'A-
gost enguany ens ha ven-
gut amb molta sequera. El
sol crema de valent i la
Badia d'Alcúdia és tot un
vidre blau, i el termòmetre
marca, a l'ombra, 37
graus. No ens el volem
mirar sota el sol. A Cala
Millor, i al Port d'Alcúdia,
també tenen una imitació
de Tren. No sabem pas si
a la Ilarga aquests -Tre-
nets» seran rendibles o si
ja ho són ara. Aneu a
saber.
Feia temps que dema-
návem que l'Ajuntament
posás dutxes a les Platges
de Can Picafort, i ara ja
les tenim. Són poques,
però i alguna ja no funcio-
na: la del Bier Garten.
Les petúnies del Munici-
pi fan el seu bon goig per
arreu. Com fa molt goig
també aquesta magnífica
cacatua, que és la segona,
au premsora, del Passeig
de la Platja. La primera és
la de l'«Oasis» la que diu i
repeteix: Tomeu, Tomeu!»
Per qué no seis ensenya
de dir: «Foradeu, germans
foradeu,
sigueu feiners,
foradeu els bitllers dels
passatgers,
deu	cèntims	 costen
només,
els que són grocs com els
pallers,
foradeu, germans fora-
deu?.
Tot sigui a major glòria
de Mark Twain.
El Passeig de la Platja
cada tarda és una merave-
Ila de passeig. La desfila-
da és incessant de vestits
i «no vestits», de tots co-
lors, de totes menes de
llocs i països, de tota
mena d'ulls i xerreres, d'al-
tures, de complexitats i
d'anatomies, més o menys
generoses, o que més o
menys han fet curt. I
massa!.
RESTAURANTE BAR LAGO
PLAYA DE SON SERRA DE MARINA
Maria Morey Molinas
C.M. Ordinas, 4 - Tel. 52 34 33 - STA. MARGARITA
L'Amo En Joan, es maonès
- Des d'aquests papers,
més d'una vegada, hem
procurat algar la nostra
pobra i poc eficaç veu per
tal d'assolir una més bella,
justa i assenyada nomen-
clatura per als carrers de
Can Picafort. Aquesta ve-
gada pero, volem -sense
cap mena de reserva- unir
el nostre més cordial
aplaudiment a tot el Con-
sistori Municipal, des de
l'últim regidor fins al Batle
-sense deixar-nos cap
acòlit- per l'homenatge
que en bona hora s'ha de-
cidit de retre a l'amor Joan
Gomila i Moll, el maonès,
que des de la seva bicicle-
ta, sempre -semprel- ha
sabut, i sap, amb el seu
somriure a flor de Ilavis,
resoldre, des dels Ilocs
més callats i humils, amb
una total i cordialísssima
manera, qualsevol qüestió
o problema. ¿Qué seria,
avui, Can Picafort sense la
seva mirada permanent, i
afectuosa, que el vetlla
amb tanta sol-licitud?.
Pensem que tot això
d'agrair amb un nom la
gesta d'un home totalment
lliurat el servei d'un poble
de la seva gent, és cosa
bona i rebona, i que més
agrairíem si aquesta gran
persona tingués ben i ben
assegurat un bon passa-
ment econòmic per tal que
tot això que es faci no si-
guin «paraules», i «parau-
les», i «paraules". Que allí
on no arriba la trista segu-
retat social, arribi i “bé» la
nostra Casa Gran...
Alguna cosa eficaç
s'ha de fer
Tothom sap, tota ombra
més que ombra- deu de
saber que hi ha a Can Pi-
cafort uns motoristes peri-
liosos. Segurament potser,
força de les motos, són
unes excellents persones.
Una cosa és certa i aques-
ta és que les velocitats
que aconsegueixen, en
plena fosca sempre, posen
les nostres vides de po-
bres i desemparats pea-
tons, pendents d'un fil molt
prim. La nostra inseguritat
és del tot evident i terrible.
Si Can Picafort té guardia
urbana i si hi ha una admi-
nistració destinada a vot -
llar per tal que no hi hagi
més accidents lamentables
i gratuïts, alguna cosa efi-
caç s'ha de fer. Que hi
hagi allí on calgui, un
SITO PONS está molt bé.
Però el nostre Isaac Peral,
el carrer Marina, el carrer
Colon no poden ser el lloc
per matar ni per matar-se.
No voldríem acabar aquí
ja que els cotxes no es
poden deslliurar tampoc
de figurar en la !lista dels
qui trunquen assiduament
les portes de Sant Pere,
passant o no passant per
les UVI de Son Dureta!.
E ri 15.
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Del meu diari picaforter (1) - Continuació
Les bústies del Carrer Colom
El dos d'agost ,és la
Mare de Déu dels Angels,
Sant Domènec,
 el cinc, la
mare de Déu de les Neus,
i el set, Sant Albert. Com
cada any hem anat a com-
prar a l'estanc veí aques-
tes postals tan maques
per fer-les arribar als nos-
tres bons amics. Ens hem
trobat però totalment frus-
trats. Dos, tres, quatre o
cinc -qui o sap?- brètols,
en un mal dia, en un ver-
gonyós dia, havien cremat
i rebentat més bústies i la
policia urbana sembla que
no en sap res. Pur silenci
administratiu. Demanem
una solució al nostre pro-
blema ja que la bústia de
l'Ajuntament també sembla
que es troba «afectada».
Se'ns diu que hem de fer
alió que és el últim recurs:
tirar les nostres postals
per sota la porta. I, encara
que ens entristeix molt, ho
fem.
P.S. Aixó s'escrivia el
sis d'Agost. El set, de bon
matí, més ben dit: de bon
dia- es resolia en la part
més espectacular. Amen.
Això era i no era en
aquesta voravia del celler
Colom, on en un dia, cer-
tament llunyà, segons
sembla, es plantaren una
colla de palmeres que llui-
ten més que per viure per
morir, avui per avui.
fi.
A les 13 h 51 m per Can
Picafort del dia 7 d'agost,
ben be pels nassos ens ha
passat una part petita de
l'escolta del Príncep de
Gales del Regne de la
Gran Bretanya. Que Déu
salvi la reina i ens salvi
tots plegatsl.
En el carrer major, el
carrer Colom, a l'altura de
l'estanc, la sagona expen-
detura, hi havia, fins fa
quatre dies, una bústia.
Algú la va cremar. Una
bretolada més, com tantes
altres. L'administració ha
resolt -sembla- esboronar-
la del mapa. Ara sols en
resta l'espai i les nostres
cartes no tenen una bona
ánima que les aculli i les
reculli.
Lluís Sorribes Mas
BAR - RESTAURANTE
Ca'n Frontera
Duplex
2 y 3 dormitorios
Sensacional
Panoramica
Precios y pagos
a convenir.
Información de Solares y Chalets por encargo
PASEO MARITIMO, 26 - TEL. 52 78 44 - SON SERRA DE MARINA
  
INAI/
expert
Aaç'al
777.11.2...131.2.s 
Plaça de/a Vila, 15	 — Tel. 52 30 79  
Su Establecimiento "expert" en Sta. Margarita
Todo un experto en Muebles
y Electrodomésticos.
Próxima apertura en Ctra. Artá-Alcudia (Frente Gasolinera)
Radiola
ELECTRONICA CID
Venta de T.V. Color y Electrodomésticos en General
Primeras Marcas
Servicio Técnico Rápido
BLAUPUNKT
MITSUBISHI
Instalaciones de
Antena
Parabólica
Gral. Goded, 33 - Tel. 52 32 10 - SANTA MARGARITA
TALLERES SEGUÍ
EXPOSICION Y VENTA:
Motocultores - Bicicletas -
Vespinos y Ciclomotores
MECANICA EN GENERAL
PLANCHISTERIA Y PINTURA
Miguel Ordinas, 26
Lepanto, 21
Tel. 52 32 21
SANTA MARGARITA
Els goigs i les exigències de les Festes
(viene de pág. 28)
ria d'esser una conse-
qüéncia.
La tasca seria inquirir
com conservar l'immutable
i renovar i integrar tot el
que pugui promocionar les
celebracions; ademés de
la bona voluntat, els ente-
sos amb Història
 religiosa,
cultura i folklórica hi hau-
rien d'estar ben presents.
Com altres Patronats
illencs podrien promoure i
realitzar altres tasques: Ini-
ciar un Museu amb tot lo
que tengui referència amb
Sta. Catalina Thomás, pro-
moure concursos fotogrà-
fics i de pellícules relacio-
nades amb les festes, etc.
c) Que les festes sien lo
més populars, cercant les
expressions addients: De-
coració de cases a compte
dels seus habitadors (són
diversos els pobles que
els moradors posen ban-
deres, sobre tot si ja
compten amb la seva prò-
pia); collocació de Ilums i
domassos a cada façana
(Valldemossa
	 n'és	 un
exemple), fomentar els
balls populars, etc.
d) És hora de fer una
remodelació de la Proces-
só en l'aspecte qualitatiu
puix que és l'acte més
atractiu.
És d'agrair l'esforç des
d'uns anys és fa per en-
naltir la Processó amb ga-
rrides carrosses (recordem
a Francesc Font autor i
realitzador de la majoria
d'elles). Aleshores conven-
dria noves aportacions.
¿Per qué no intentar amb
collaboració de l'Ajunta-
ment que les institucions,
dels barris, inclús dels ca-
rrers fessin alguna carros-
sa (les Beneïdes de Sant
Antoni, Processons de
Setmana Santa, etc.
poden servir de referència
i d'estímul).
Som conscient que no
és fácil dita collaboració,
però possible i convenient,
així	 augmentaria	 la
collaboració i obriria
noves possibilitats d'ex-
pressió i de continuïtat.
*
Reiter que són sugge-
réncies	 qüestionables
L'important és passar d'es-
tar a l'expectativa a veure
que faran a l'acció ben en-
focada, fruit de l'estudi i de
l'interès.
«Estam ben segurs,
poble que reconeix i con-
serva els seus valors, té
assegurat el futur en tots
els ordres». (Blai Bonet).
Amb el desig que les
festes sien el més agrado-
ses per tothom
RADIO-TAXI
CA'N PICAFORT
Santa Margarita
«2 85 07 23
FLORISTERIA MARGARITA
Gran surtido en Plantas y Flores de Producción propia,
en colaboración con un equipo de Profesionales Cuida
Jardines, siembra, riega y poda Presupuesto sin com-
promiso.
JAIME III, 4- Tel. 85 01 51 Junto a Plaza Ayuntamiento
CAN PICA FOR T
Salutació del Batle de Santa Margalida
Festes de la Beata
Hem de reconèixer que el Municipi de Santa Margalida és un dels Municipis de Mallorca més plens d'història,
geogràficament més atractius, i que ha donat, i segueix donant a la nostra societat homes influents i de molta talla.
Ara bé, un dels caires més interessants que tenim com a poble, és que el Municipi de Santa Margalida és un Muni-
cipi quasi sempre, sobretot l'estiu, tocant a festa. Si festivols foren els dies de Santa Margalida el 20 de Juliol, i
saboroses de mar les festes de Son Serra de Marina, i populars i assolellada la festivitat de l'Assumpció de Can
Picafort, la gran diada de la Beata -el primer diumenge de Setembre- remunta tota solemnitat, tot tipus de fervor i
tota aglomeració humana. Entre tots, i de cada any més, anam fent una Festa de la Beata, que desborda totes les
previsions, i és un punt de referència i d'aguaa per tota Mallorca. Dins la nostra Festa conflueix l'organització marga-
lidana amb les essencies més vives de la mallorquinitat, i per això cada any l'èxit i el resultat és esplendorós.
Que tots enguany poguem gaudir de la Festa de la Beata, assaborint d'una manera o altra la diversitat de gusts i
aspectes que duu el programa de festes. La Beata ens ofereix música, pintura, esport, literatura o  història, sentit
religiós, folklore, etc. Feim festa entre tots i per tots hi ha festa.
Molts d'anys per tant a tots, i visca la nostra Beata!.
Jaume Alós March
Batle de Santa Margalida
Setembre de 1989
LEA TAMBIÉN ESTE MES
En Revista CAN PICAFORT - Agosto 1989- N. 87
-A un cierto ocupante de la Vía Pública, por Alfredo Cor-
dero
-Una calle de Son Bauló llevará el nombre de l'amo En
Joan Gomila, es maonès.
-César Jérez: 25 años de cocinero en Can Picafort.
-El Club Náutico «Serra Nova» intenta activar el deporte
de la Vela
-La Residencia CAN PICAFORT cumple, como siempre,
un bello cometido.
-También se recorre CAN PICAFORT en Galera.
-Primer Aniversario de la Discoteca PACHA
-Julio, movido, por Francisca Tugores.
-Los taxistas (Cartas al Director)
-Estructura y Funcionamiento de nuestra Policía Munici
pal
-Son Bauló, una zona apetecida.
-Pronto acabará de construirse el nuevo Campo de Fút-
bol.
En Revista BADIA
 D'ALCÚDIA- Julio 1989. Núm. 15
-Alcudia, 25 años de fiesta.
-La Trienal uel Sant Crist, un espectacle religiós-
penitencial per esser vist i celebrat. Per Xavier Viver.
-Las Medusas, un problema en vías de solución en
nuestra Bahía.
—No somos unos gigantes, pero dentro de nuestra
modestia, nos vamos a defender» (Entrevista con Loren-
zo Serra Ferrer, Entrenador del Real Mallorca).
-No se considera un «fracaso» la temporada turística
en Alcudia.
-Tener pece.s en casa, otro hobby que se impone en
Alcudia.
-Son Serra de Marina, un lugar tranquilo en la Bahía,
por Ana Boyeras.
-Un passeig pels voltants d'Alcúdia, per Bartomeu
Serra.
-Las Avenidas Tucán y Mas Reus, serán remodela-
das, el próximo año.
Paseo del Pouas, 1
SANTA MARGALIDA
• ••••
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Boi-tes Festes
Cafetería
cestaurante
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que este medio de comunicación tiene un carácter
independienLe y no está ligado a ningún Organis-
mo Oficial ni partido político en  espvcial.
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ESPECIALIDADES
TI PICAS MALLORQUINAS
COCINA INTERNACIONAL
TAPAS VARIADAS
Paseo
Tel.
CA' N
Colón,	 66
52 80 63
PICAFORT
CA'N PICAFORT HACE 25 AÑOS
(Atención de los Hnos. Alomar de Santa Margalida)
SAL - PIMEN TON
Y LEGUMBRES
Productos MARTI
LECHE RAM
General Goded, 28
March, 28
Telefonos 523077 - 523481
SANTA MARGARITA
Mallorca)
FABRICA:
Pza. General Franco, 14
Tel. 52 30 06
SANTA MARGARITA
SUCURSALES
PaSeo Colen, 35 - esqu. J. Trias
7 el. 52 72 75
Zonas comerciales
de Ca'n Picafort
Se terminó el plazo para
la presentación de alega-
ciones al estudio del Plan
de Zonas Comerciales de
nuestra Colonia.
Tema muy interesante
debido a la importancia
para el futuro de Ca'n Pi-
cafort, tanto por los intere-
sados en zonas comercia-
les, como los residentes
que desean tranquilidad.
Aparte de alguna alega-
ción particular al Plan,
también la presentó la
Asociación de comercian-
tes de Can Picafort que,
en una reunión convocada
por dicha Asociación en el
Celler Ca's Chato, tuvo
una concurrida asistencia,
pudiendo todos los pre-
sentes exponer sus crite-
rios y unificar ideas para
concretar la Alegación pre-
sentada el lunes día 7 de
Agosto de 1989 en el
Ayuntamiento de Sta. Mar-
garita por dicha Asocia-
ción.
Supongo que para algu-
nos sobran las zonas co-
merciales, y para otros los
no incluidos, no estarán
muy de acuerdo. Es difícil
contentar a todos, pero es-
pero que nuestras Autori-
cLues sabrán solucionar
como de costumbre dicho
asunto.
Un del Carrer Colon
PUBLICITAT
Avui en dia la PUBLICITAT és una necessitat. Faci
la PUBLICITAT de tot lo seu, dins les pagines de la
nostra revista, un mitjà segur i ràpid perquè
 la seva
Firma o Producte siguin conegudes dins el Municipi
de SANTA MARGALIDA. Tel. 85 01 15
OPEL          
GII TALLERES MUNRIB, S.A.       
FELICES FIESTAS
F. Fuster - Teléfono 52 33 37 - Santa Margarita
•	
SU PASTELERÍA DEL NORTE DE
MALLORCA
Paseo Colón, 54 - Telèfon 52 71 69
Ca "ti Picafort - ,k1C7fforc a
I 1 A IAl Gesa---- Gas y Electricidad SA
LA BEATA 
- 3 de Septembre
Els goigs les exigències de les Festes
Mateu Amorós, rector.
La roda dels temps ha
esvaït molts d'esdeveni-
ments de diferent caire
(les festes populars de
Sant Mateu, Sant Sebas-
tià, etc.), en canvi altres
no sols se mantenen, sinó
que de cada any creix el
seu esplendor. Entre no-
saltres mereix destacar les
festes per honorar a
SANTA CATALINA THO-
MAS.
És una festa que floreix
en la muntanya, sobre tot
a Valldemossa, però
també en el pla, especial-
ment en la nostra benvol-
guda vila. Fervor de\ xio-
nal bellament manifestat
en la imatge de bronze de
la «digníssima» artista Re-
migia Caubet beneïda
 so-
lemnement en 1974 pel
Rd. D. Francesc Planas,
bisbe d'Eivissa. «Monu-
ment que significará honra
perdurable per a Santa
Margalida que, des d'ara,
tindrà dins el seu cor, fet
batec escultòric i viu
aquesta imatge meravello-
sa de Santa Catalina»
(Bota Totxo).
El precedent històric i
tradicional és atractívol i
esplendorós, no obstant
per damunt tot el que ens
ha de preocupar i compro-
metre és el seu futur.
COSES QUE SON
INQÜESTIONABLES
1) Que són unes festes
motivades per la devoció a
la Santa Mallorquina. El
seu origen i procés fou du-
rant molts d'anys esencial-
ment religiós. «És cert que
l'avanç del temps demana
fer innovacions; pero, RE-
NOVAU-NOS SENSE
CANVIAR L'ÀNIMA DEL
NOSTRO POBLE, la ma-
nera de ser pròpia dels
margalidans de sempre»
(Blai Bonet).
2.- Que és un homenat-
ge essencialment coinci-
dcnt al que floreix per tot
arreu de Mallorca, però di-
ferent en les expressions:
«No hi ha manifestació
més joiosa que la del nos-
tro poble que viu una festa
auténtica, sincera i abas-
segadora». (Alexandre Ba-
llester).
3.- La nostra cultura au-
tóctona sempre ha estat
amarada de religiositat. La
nostra festa ha d'esser lo
més fidel a les seves
arrels religioses i populars
mitjançant les carrosses,
els càntics,
 les danses, els
vestits i moltes més mani-
festacions. «A la vostra
festa hi ha unes altres
connotacions i línees mes-
tres que tal vegada, s'hau-
rien d'esbrinar dins el vos-
tre tarannà específic i an-
cestral». (A. Ballester).
UNA SUGGERÈNCIA
QÜESTIONABLE
a) És d'agrair el munific
patrocini	 dels	 diversos
Consistoris Municipals
amb el desig que la festa
sempre anás millor; així i
tot convendria integrar gra-
dualment la participació
més abundosa en quant a
número de persones, i
més intensa en quant a
collaboració de treball.
b) Si les festes són per
tots els de la vila i fora de
la Vila, de tal manera que
«tots els estels del cel
miren cap a la vila i tots
els camins i dreceres de
Mallorca d, uen a Sta.
Margalida». (A. Ballester),
tant és així que «ningú es
sent foraster». Per ennaltir
les celebracions urgeix
constituir un patronat inte-
grat per totes les institu-
cions i representacions de
veïns a dimensió de ca-
rrers o barri (la nostra Vila
tá diferents barris amb les
seves pròpies peculiari-
tats). Intuïu: ¿qué succei-
ria si l'Ajuntament o la Pa-
rròquia,
 per lo que fos, no
assumís la responsabilitat?
A diferents llocs ha passat
amb altres aspectes.
La labor del Patronat no
s'hauria de limitar, a man-
tenir i organitzar d'una
forma immediata les fes-
tes, sinó més bé això hau-
(Pasa a pág. 22)
